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La gestión de proyectos de las empresas constructoras de Bogotá generalmente 
tiene una administración dependiendo de los requerimientos que se tengan en ese 
momento, basando los procesos y metodología implementada a la necesidad del 
momento y el personal que hace parte de ese proyecto generalmente tiene 
funciones específicas dadas por el director o jefe del proyecto. Para dar un mejor 
enfoque dentro de lo teórico a estas prácticas comunes en las empresas, tenemos 
la guía del PMBOK  desarrollada por el Project Management Institute (PMI) y la 






























































norma internacional ISO 21500, al consultar estos documentos tenemos que 
ambos nos aportan las bases y lineamientos necesarios para la gestión de 
proyectos para diversas áreas, proporcionando una debida planeación con base 
en mejores prácticas que se enfocan en la obtención de resultados que estén 




Para poder conocer la cultura organizacional en la gestión de proyectos se 
seleccionó la empresa Redes y Montajes Hidráulicos SAS, empresa del sector de 
la construcción de Bogotá D.C, el objetivo de esta investigación será determinar 
en primer medida el grado de madurez que tiene la empresa con base en un 
cuestionario realizado a los miembros de primer nivel que hacen parte de los 
proyectos de la Empresa, este cuestionario se ha elaborado con base al modelo 
de madurez organizacional en gestión de proyectos OPM3 y la norma 
Internacional ISO 21500.  Con base en la percepción obtenida de estas encuestas, 
se elaborara un plan de mejora enfocado hacia los 39 procesos de dirección de 
proyectos y los habilitadores organizacionales, para poder identificar que 
procedimientos y metodologías son las más adecuadas para que la empresa logre 
alcanzar un mayor nivel de madurez en sus  proyectos. 
 
PALABRAS CLAVE: Gerencia de proyectos-trabajos de grado; Administración; 
Departamentalización; Nivel de madurez; Nivel de metodología en gerencia de 
proyectos; Herramientas de gerencia de proyectos; Nivel de desarrollo de 
competencia en gerencia de proyectos; Nivel de metodología en gerencia de 




La aplicación de las buenas prácticas en cuanto a la Gestión de Proyectos, 
aportan grandes bases para lograr el éxito de estos en cualquier organización y 
cada uno de ellos depende de los objetivos que busque, los recursos y las 
necesidades, por lo tanto requieren de una administración, planificación y 
desarrollo determinada. 
 
La implementación y búsqueda de modelos de madurez aportan estrategias a para 
optimizar el proceso de gestión de los proyectos; algunos reflejan estándares 
sobre el desarrollo gradual y estratégico de las líneas de acción para la gestión y 
otros se basan en experiencias siguiendo planes o procesos que permiten 






























































observar el avance, el logro de los objetivos y las estrategias de mejoramiento, los 
modelos de madurez ayudan a identificar las características y habilidades con las 
que deben contar las empresas para obtener los resultados esperados en cuando 
a capacidades, recursos, calidad, tiempo, entre otros factores determinantes. 
 
Para esta investigación fue necesario el estudio y análisis de los modelos de 
madurez, así como del PMI y de la norma ISO21500;  estas fueron bases 
esenciales para el desarrollo de la investigación, asi mismo se pudieron identificar 
que medidas correctivas se podrían utilizar y cual era el modelo de madurez que 
mas se adaptaba a la empresa objeto de esta investigacion. 
 
Al implementar estándares adoptados internacionalmente como lo son el PMI y la 
norma ISO21500, pudimos evaluar cómo se encuentra la empresa  en cuanto a la 
Gestión de Proyectos y permitirá una mejor comunicación cuando se desarrollen 
proyectos a nivel global, ya que todos hablaran el mismo lenguaje de gerencia de 
proyectos. 
 
La implementación de metodologías y lineamientos en gerencia de proyectos en 
Redes y Montajes Hidraulicos SAS, facilita la realización de controles dentro de los 
procesos que desarrolla cada una de las áreas de la organización en función de 
alcance, tiempo, costo y calidad. 
 
Al determinar el estado actual de la empresa, se busca determinar las acciones 
correctivas pertinentes para que esta mejores sus procesos en cuanto a la gestión 
de proyectos, pero únicamente la organización será quien las ponga en práctica, 
ya que una vez terminado el proceso investigativo los grandes beneficiaros a 
llevarlas a cabo serán  ellos. 
 
En el diagnóstico de la empresa se identificó que se lleva a cabo de una forma 
muy básica los controles y procesos, teniendo en cuenta que no se implementan 
buenas prácticas de gerencia en los proyectos, pero aplica las lecciones 
aprendidas de las experiencias en búsqueda del cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 
La debilidad en gestión  deproyectos, parte del hechoque la empresa no realiza un 
control de lo planeado se conforma con el seguimiento y cumplimiento de 
lasactividadescompletamenteterminadas, debilitandosusprocesos de seguimiento 
de tiempos, avances y calidad.  
 






























































La propuesta o plan de mejora, solo será eficiente con comunicación entre los 
participantes de los proyectos, teniendo en cuenta que se deben designar 
responsabilidades y cada uno debe comprender su rol específico dentro del éxito 
de los mismos, además de emitir informes para realizar control permanente, 
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